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ФИО Организация E-mail
Аввакумова Екатерина Анатольевна УрФУ e.snegireva@gmail.com
Акимкин Виталий Викторович ИНАСАН akimkin@inasan.ru
Акимов Артем Вячеславович УрФУ tema_753@mail.ru
Алексеев Илья Юрьевич КрАО РАН ilya-alekseev@mail.ru
Антипин Сергей Витальевич ГАИШ МГУ serge_ant@inbox.ru
Архипов Андрей Владимирович УрФУ hemae2468@gmail.com
Бисярина Анастасия Павловна АО УрФУ bisyarina_nastya@mail.ru
Блинова Вера Сергеевна ТГУ vera.blinova.1996@gmail.com
Бородина Ольга Игоревна УрФУ olga.o-bor@yandex.ru
Ботин Дмитрий Владимирович УрФУ de-botin@yandex.ru
Бражко Варвара Валерьевна УрФУ bragko12@mail.ru
Брускова Анна Сергеевна УрФУ anna.bruskova.94@mail.ru
Брылякова Елена Андреевна СибГУ elinxt@bk.ru
Бурсов Николай Николаевич САО РАН nikolaj.bursov@ya.ru
Валеева Азалия Салаватовна УрФУ ihateadelheid@gmail.com
Васильев Вячеслав Антонович УрФУ megbegbonok@gmail.com
Васильева Мария Алексеевна УрФУ maxa1907@icloud.com
Васюнин Антон Иванович УрФУ anton.vasyunin@urfu.ru
Вибе Дмитрий Зигфридович ИНАСАН dwiebe@inasan.ru
Войтко Дарья Игоревна УрФУ gornosty@outlook.com
Воробьев Эдуард Игоревич Венский ун-т eduard_vorobev@mail.ru
Галенковский Михаил Евгеньевич УрФУ fentoru@gmail.com
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Галушина Татьяна Юрьевна ТГУ tanastra@nxt.ru
Гильдебрант Екатерина Александровна СПбГУ gildebrant_katerina@mail.ru
Глушков Максим Вадимович КФУ sh345sqrt@gmail.com
Горда Станислав Юрьевич АО УрФУ stanislav.gorda@urfu.ru
Гусев Владислав Денисович УрФУ Vlad06gusev@gmail.com
Данилов Владимир Михайлович УрФУ vladimir.danilov@urfu.ru
Дремова Галина Николаевна РФЯЦ-ВНИИТФ G.N.Dryomova@mail.ru
Дудоров Александр Егорович ЧелГУ dudorov@csu.ru
Ермаков Максим Юрьевич УрФУ myriad2006@ya.ru
Ефремова Екатерина Викторовна ИНАСАН manulka9@gmail.com
Жуклевич Глеб Сергеевич УрФУ spacemarine09@gmail.com
Землянуха Петр Михайлович ИПФ РАН g.pzemlyan@gmail.com
Зинченко Игорь Иванович ИПФ РАН zin@appl.sci-nnov.ru
Зубарева Александра Михайловна ИНАСАН zubareva.alex@gmail.com
Иванов Павел Борисович АКЦ ФИАН pbi20@cam.ac.uk
Ильина Екатерина Ильинична ЧелГУ ilinaek@list.ru
Казанцев Максим Борисович МАОУ «Лицей № 6» kazantzev.maxim2018@yandex.ru
Кайгородов Павел Вячеславович ИНАСАН pasha@inasan.ru
Калачёв Дмитрий Васильевич УрФУ m4rk_dev1l@icloud.com
Калинин Александр Александрович УрФУ alexander.kalinin@urfu.ru
Калинина Наталия Дмитриевна УрФУ natalia.kalinina@urfu.ru
Кантор Ксения Владимировна Школа астрономии ksenia.kantor@gmail.com
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Квашнина Альвира Васильевна УрФУ alvira.kvashnina@gmail.com
Кирсанова Мария Сергеевна ИНАСАН kirsanova@inasan.ru
Кишкин Арсений Владимирович УрФУ arsenykishkin@gmail.com
Ковалева Дана Александровна ИНАСАН dana@inasan.ru
Ковальчук Валентин Константинович ЮУрГУ valek-kovalchuk@yandex.ru
Кожевников Валерий Петрович УрФУ valery.kozhevnikov@urfu.ru
Кожевникова Алла Валерьевна АО УрФУ kozhevnikova-a@yandex.ru
Козлова Дарья Вадимовна УрФУ KozlovaDaria@list.ru
Козлова Олеся Владимировна КрАО oles_kozlova@mail.ru
Колесникова Дарья Михайловна ИНАСАН poocha@yandex.ru
Кононов Дмитрий Алексеевич ИНАСАН dkononov@inasan.ru
Корень Екатерина Сергеевна УрФУ modaeru@gmail.com
Крушинский Вадим Владимирович УрФУ krussh@gmail.com
Крюкова Екатерина Андреевна СибГУ kate-13-kr@yandex.ru
Кудряшова Анастасия Алексеевна КФУ akudryasova@yandex.ru
Кузнецов Эдуард Дмитриевич УрФУ eduard.kuznetsov@urfu.ru
Кулеш Максим Вячеславович УрФУ MV.Kulesh@yandex.ru
Кутков Олег Евгеньевич КрАО kutkov.o@yandex.ru
Ладейщиков Дмитрий Антонович УрФУ dmitry.ladeyschikov@urfu.ru
Лапухин Евгений Геннадьевич СибГУ slovoktk@mail.ru
Левитская Татьяна Иосифовна УрФУ t.i.levitskaya@urfu.ru
Летнер Оксана Никитична ТГУ oksana.letner@gmail.com
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Максимова Ломара Аслановна СПбГУ murasuper@mail.ru
Малков Олег Юрьевич ИНАСАН malkov@inasan.ru
Малютин Иван Александрович УрФУ smoke074@yandex.ru
Манжосина Анастасия Юрьевна УрФУ manzhosinan@gmail.com
Маслова Анна Юрьевна УрФУ kiri-do@yandex.ru
Матвеева Екатерина Алексеевна УрФУ avelon@e1.ru
Машонкина Людмила Ивановна ИНАСАН lima@inasan.ru
Микрюков Денис Викторович СПбГУ DenAstron@yandex.ru
Миланов Данила Владимирович СПбГУ danila.milanov@gmail.com
Мингалиев Марат Габдуллович САО РАН mingaliev@gmail.com
Михайлов Евгений Александрович МГУ ea.mikhajlov@physics.msu.ru
Михайлова Ксения Алексеевна УрФУ kk17mm@mail.ru
Михневич Варвара Олеговна УрФУ roza9999999999@gmail.com
Молярова Тамара Сергеевна ИНАСАН stripe.tea@gmail.com
Мурга Мария Сергеевна ИНАСАН murga@inasan.ru
Назаров Сергей Валентинович КрАО astrotourist@gmail.com
Накасима Дзюнъити УрФУ nakashima.junichi@gmail.com
Никитенко Андрей Андреевич ЧелГУ zzzzzz94.me@gmail.com
Никифорова Виктория Вячеславовна УрФУ vikkitenni@gmail.com
Никифорова Татьяна Петровна УрФУ tatyana.nikiforova@urfu.ru
Никринец Ярослав Васильевич ЧелГУ nikrinets@yandex.ru
Новичонок Артём Олегович ИПМ РАН artnovich@inbox.ru
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Ногин Святослав Александрович УрФУ nsa1101@mail.ru
Оводов Борис Викторович НАО «ГЕО» b.ovodov@gmail.com
Островский Андрей Борисович УрФУ Andrey.Ostrovsky@urfu.ru
Парфёнов Сергей Юрьевич АО УрФУ sergey.parfenov@urfu.ru
Переворочаева Екатерина Андреевна ТГУ katya.perevorochaeva@mail.ru
Перминов Александр Сергеевич УрФУ perminov12@yandex.ru
Петрашкевич Игорь Вячеславович УрФУ petra444@mail.ru
Пилипенко Сергей Владимирович АКЦ ФИАН spilipenko@asc.rssi.ru
Плавин Александр Викторович АКЦ ФИАН alexander@plav.in
Плотникова Анастасия Николаевна УрФУ tyww@yandex.ru
Подюкова Анастасия Андреевна УрФУ nastya.podyukova@mail.ru
Полушина Татьяна Сергеевна АО УрФУ tatyana.polushina@urfu.ru
Попова Елена Андреевна УрФУ elenapopovalastikfantik@yandex.ru
Попова Мария Эриковна АО УрФУ maria.popova@urfu.ru
Потоскуев Александр Эдуардович УрФУ aleksander.potoskuev@gmail.com
Пунанова Анна Фёдоровна УрФУ anna.punanova@urfu.ru
Реннер Анна Витальевна ЮУрГУ НИУ renner.anyutka@gmail.com
Романовская Анна Михайловна ИНАСАН annarom@inasan.ru
Рябухина Ольга Леонидовна ИПФ РАН ryabukhina@ipfran.ru
Салий Светлана Викторовна АО УрФУ Svetlana.Salii@urfu.ru
Самбаров Георгий Евгеньевич ТГУ detovelli@vtomske.ru
Самигуллин Эдуард Робертович УрФУ edik.samigullin.99@mail.ru
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Самусь Николай Николаевич ИНАСАН samus@sai.msu.ru
Сафронова Виктория Сергеевна УрФУ vika483@bk.ru
Селезнев Антон Федорович АО УрФУ anton.seleznev@urfu.ru
Семёнова Екатерина Сергеевна КФУ ektrsemenova@gmail.com
Серебрякова Надежда Андреевна КФУ deomlette@gmail.com
Сивкова Евгения Эдуардовна ИНАСАН sivkovae@gmail.com
Скрипниченко Павел Вадимович УрФУ savl.silverheart@gmail.com
Смирнова Ксения Ильдаровна УрФУ Arashu@rambler.ru
Соболев Андрей Михайлович УрФУ Andrej.Sobolev@urfu.ru
Соколова Валерия Алексеевна УрФУ sokolova.valeriie@gmail.com
Соловьев Александр Анатольевич ГАО РАН solov@gaoran.ru
Сытов Алексей Юрьевич ИНАСАН sytov@inasan.ru
Сюсина Ольга Михайловна ТГУ kleo77@sibmail.com
Тараскина Анастасия Николаевна СПбГУ st050009@spbu.student.ru
Тимиркеева Мария Андреевна ПРАО АКЦ ФИАН marika-ko@yandex.ru
Топчиева Анастасия Павловна ИНАСАН stasyat@inasan.ru
Тутуков Александр Васильевич ИНАСАН atutukov@inasan.ru
Угольников Олег Станиславович ИКИ РАН ougolnikov@gmail.com
Филина Юлия Игоревна УрФУ drugoi.mir2011@yandex.ru
Хайбрахманов Сергей Александрович АО УрФУ khaibrakhmanov@csu.ru
Хайдукова Диана Маратовна АО Уралгеоинформ ocf@ugi.ru
Холтыгин Александр Федорович СПбГУ afkholtygin@gmail.com
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Холшевников Константин Владиславович СПбГУ kvk@astro.spbu.ru
Хохрякова Алёна Дмитриевна МГУ alenahohryakova@yandex.ru
Цивилев Александр Прокопьевич АКЦ ФИАН tsivilev@prao.ru
Чулков Дмитрий Александрович ИНАСАН chulkovd@gmail.com
Шагабутдинов Альфат Исмагилович УрФУ alfat.shagabutdinov@urfu.ru
Шагабутдинов Андрей Альфатович АО УрФУ andreyshagabutdinov@urfu.ru
Шайдулин Вахит Шамильевич СПбГУ shvak@yandex.ru
Шарапов Константин Владиславович УрФУ shkval1993@ya.ru
Шмелева Ирина Михайловна УрФУ alinka_irinka@mail.ru
Шустов Борис Михайлович ИНАСАН bshustov@mail.ru
Юнгельсон Лев Рафаилович ИНАСАН lry@inasan.ru
Яговитина Ксения Александровна УрФУ yashaksenia@gmail.com
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